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IMPLEMENTASI METODE WEIGHTED PRODUCT PADA SISTEM 
REKOMENDASI PEMILIHAN KAMERA INSTAN BERBASIS WEB 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem rekomendasi 
pemilihan kamera instan berbasis web. Perhitungan sistem rekomendasi pemilihan 
kamera instan menggunakan metode Weighted Product. Pada sistem rekomendasi 
pemilihan kamera instan terdapat beberapa kriteria yang akan digunakan untuk 
melakukan perhitungan yaitu Harga, Dimensi, Berat, Focal Length, Paper, Fitur 
Recharge, Fitur Reprint. Hasil akhir yang akan dihasilkan kepada pengguna adalah 
rekomendasi kamera instan. Tingkat keberhasilan sistem rekomendasi ditentukan 
menggunakan kuesioner dengan metode End User Computing Satisfaction (EUCS) 
dengan nilai persentase sebesar 87,98% dan mendapatkan predikat sangat baik. 
 
Kata Kunci: End User Computing Satisfaction, Kamera Instan, Sistem 







IMPLEMENTATION OF WEB-BASED SYSTEM BY USING WEIGHTED 
PRODUCT FOR INSTANT CAMERA RECOMMENDATIONS 
 
ABSTRACT 
This research was designed to design and build a web-based recommendation 
system to choose an instant camera. The calculation of recommendation system to 
choose an instant camera uses the Weighted Product method. There are several 
criteria that will be used in recommendation system to choose an instant camera to 
do the calculations, there are Price, Dimension, Weight, Focal Length, Paper, 
Recharge Feature, Reprint Feature. The final result that will be produced for the 
user is the instant camera recommendation. The success rate of the recommendation 
system is determined by using a questionnaire with End User Computing 
Satisfaction (EUCS) method with a percentage grade of 87,98% and get a very good 
predicate. 
 
Keywords: End User Computing Satisfaction, Instant Camera, Recommendation 
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